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INTISARI
DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP 
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA PADA 
TAHUN 2009, Unggul Prasetyo Nugroho, NPM 040211865, Tahun 2010, Bidang 
Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Krisis ekonomi global adalah sebuah krisis ekonomi yang disebabkan 
merosotnya perekonomian Amerika. Krisis moneter di Amerika Serikat kali ini 
menumbulkan dampak secara global. Kondisi industri konstruksi Yogyakarta 
menurut R. Bambang Widayanto, Ketua Gabungan Pelaksana Nasional 
(Gapeknas) Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendapat kontribusi negatif 
dalam perkembangannya oleh krisis ekonomi tersebut. Perusahaan-perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa konstruksi banyak yang gulung tikar, pabrik-pabrik 
yang memproduksi material bangunan banyak yang menurunkan produksinya, 
bahkan beberapa di antaranya sudah mulai menutup pabriknya (Kedaulatan 
Rakyat, 27 Januari 2008).
Terjadinya krisis ekonomi global akan berdampak pada industri bahan-
bahan konstruksi berupa kenaikan harga ataupun langkanya pasokan. Hal ini lebih 
jauh dikhawatirkan akan menghambat penyelesaian proyek konstruksi. Oleh 
karena itu, pihak penyedia jasa konstruksi harus menyikapinya dengan sebaik 
mungkin.
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang 
disebarkan kepada perusahaan-perusahaan kontraktor di Daerah Istimewa 
Yogykarta. Kuesioner disebar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan 
persentase, nilai rata-rata (mean), dan nilai simpangan baku (standard deviation) 
untuk melihat penyimpangan nilai hitung. Selanjutnya dilakukan Uji ANOVA dan 
Uji LSD untuk menganalisis perbedaan dalam hal krisis ekonomi pada berbagai 
kelas kontraktor.
Hasil yang didapatkan lewat pengolahan data dalam hal dampak krisis 
ekonomi adalah perusahaan kontraktor menengah dan besar menyatakan bahwa 
krisis ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan material proyek menempati 
urutan pertama. Sedangkan untuk kontraktor kecil menyatakan bahwa, krisis 
ekonomi berpengaruh terhadap produktivitas pekerja menempati urutan pertama. 
Hasil lain yang di dapatkan adalah, krisis ekonomi berpengaruh terhadap kualitas 
proyek secara menyeluruh berlaku untuk ketiga jenis kelas kontraktor. Selanjutnya 
pada Uji ANOVA dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
dampak krisis antara kontraktor besar dan menengah, antara kontraktor besar dan 
kecil tidak terdapat perbedaan yang signifikan, Sedangkan kontraktor menengah 
dan kecil tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
Kata kunci: pengendalian, penjadwalan, biaya, waktu, dan mutu
